







その他のタイトル Transformations in the Japanese Views of
English :  Changes from an Inferiority Complex































































































































































とつの青い空J(1987) 1ヘr3年B組金八先生J(第8シリーズ) (2007) 20、fフルスイ



















188 ~1:j JII 








































で過ごして帰国した子供jと説明されている O 手IJ英辞典では、 "a8cho01 child who 
has returned from abroad; a returnee r schoo1 chi1d [shldent]" (新和英大辞典第五版
研究社)である o . returnee"は、 OxfordAdvanced Learner' s English Dic白~onaJッ 111











































































友也:Hello， everyone. My name is Ton1oya Yano. r ve lived in St. Augustine in Florida 
for seven years. My parents are stil there. [後1告〕
先生:え一、ちょっとちょっと O もう少し静-かに開きなさいよ O ヒアリングのいい機
会じゃない?ね?矢野君、もう少しゆっくりしゃべってO
友也:(照れ笑いを浮かべ、頭をかく仕草。)St. Augustine is only 80 km away from 













































れている O 津田 (2006)は、このような「精神の植民地化」が浸透している要因の一


























(生徒が黒板にPleaseteach me the way to the library.と書く。)








Could you tel1 me ~?"とか、“Wouldyou please tel me ~? とか、丁寧な言い
方の方がいいと思います。
(生徒たち、口々に野次を飛ばし始める。)









































威となっている点である O グッドマン (192)は、日本の教師について「自分の知識
や判断を批判されることになれていないJこと、「授業中に他の生徒の面前で疑問を
投げかけられる経験に乏しいjなどの理由で、「帰国子女を破壊分子Jとみなす可能
性を指摘している 470 箕浦 (190)は、 18本の小学校教育は、知識の習得中心であり、
アメリカの学校は、能力の育成中心で、講義方式の一斉授業はほとんどなく、その子
どもの能力に応じて教材が与えられ、生徒は、自分の意見や質1:1]を発することが奨励















































































生徒B: No， thank you! 



































































































































水沢:Can' t， you see what' s going on ? r mjust as a loser as you are. I just want you 






















てみませんか。は o I just want you to catch my ball. And say something in 
English. 
生徒B:え?の?
先生:Can you catch my ball? 
生徒B:あー・。キャッチ、したら、よかと?
先生:(生徒に促して)Yes，I can. 
生徒B:Yes …I can. 
先生:OK. Your turn. Say something in English. 
ヨオ走B: Englishで?Englishで・一。1，I，I，..I，.. 
先生:Relax. Anything is OK. 
生徒B:I…like...music. I…play..guitar. I…wan tO...musician. 
先生:I want to be a… 
生徒B: 1 want …to be a.. musician. 







水沢:Whatever， everything' s gonna be over in just six more months. Do you get 




1 want to catch you…， catch your fears， and help you. 1 want you to trust n1e. 
And give me another chance. [後略〕
(水沢は、いじめられるのを恐れて不本意に太田先生を因らせたことを謝罪する。)
先生:You were always tr・yingto tel me that. But 1 didn' t realize. l' m sorry， to. l' 
日本人の英語観の変容 203 
m not an excellent teacher nor a strong man. But now， r ve caught your 
fears， and your feeling， right here. Don' t apologize. You just stay the way 
you are. And if you ever fly into trouble， tel me， anytime. r 1 protect you 



































験を生かすなど適切な指導を行うことJと明示されている 613 また、 1988年には、海:
外移住審議会が、「帰国子女受け入れ体制の強化として、高等学校、大学の受け入れ







































考えさせて」しまう傾向を強化させることも懸念される O 大石 (1990)は、「本当の
国際的コミュニケイションはコミュニケイションの不可能性の自覚の上でしか可能





















































































19 NHKドラマスペシャル 1987年 10月放送、昭和 62年度文化芸術作品賞受賞。
20 TBS系列にて 2007年 10月から 12月まで放送、全22話。
21 N阻《にて2008年1月から 2月まで放送、全6話。第34回放送文化基金賞受賞。
22 r帰国子女Jが登場する 1980年代のドラマには、他にも『赤いシュートj(1986年 10月~
1987年4月D 関西テレビ放送。ブラジルからの「帰国子女Jo)や、『同級生は 13歳j(1987年
8 月~ 10月oフジテレビ系列。アラビアからの「帰国子女Jo)などがあるが、映像の入手は不
可能であった。2000年代には、 『ドラゴン桜j (2005 年 7 月 ~9 月。 TBS 系列。アメリカから

























33 海外子女教育史編纂委員会 (1991)、 1960



























40 津田 (2006)、105。津田は、「この f英語神話jによって、世界の人々は、英語
に魅入られ、英語に盲従し、 f精神の植民地化j症候群をきたしてしまうjと指摘している D
41 津田 (2006)、1140
42 斉藤 (2007)、 188。折登 (2007)、110斉藤は、「学校英語J、「受験英語Jに象徴される「文
学・読解・文法・和訳jなどの対極に、 rrコミュニケーションJの理念jの存在を挙げている O
そしてこの「コミュニケーションJの問題点は、「それが文法・読解学習を排斥する運動のス
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